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The Holy Birth
o f  a  v i c t i m  o f  c h i l d  a b u s e
a  g i f t  f o r  M
The ground was g r a n i t e  under s p i r a l i n g  snow;
Packed and b la c k e n e d  i c e  th ic k e n e d  th e  ro a d s;
The sun  sank down in  s c a l y  C a p rico rn  
T hat c r a w ls  o v e r  cr a g g ed  m ountain  r o c k s .
The s ig n  o f  th e  summer moon in  s i l e n c e  r o s e  
Her back tu rn ed  upon my s c a r l e t  b ir t h  
And u nder S atu rn  bound, by ir o n  b a n d s,
Racked by th e  r e a c h e s  o f  a  p la n e t  c r o s s ,
I  s t r u g g le d  g a s p in g  in t o  an e x i l e  w or ld  
Far from my home among th e  summer s t a r s .
I  h eard  no e c h o in g  hymn from  th e  t h ir d  h eaven ;
My w a il  came w a v e r in g , broken  to  my e a r s  
And on my c h e e k s  my t e a r s  w ere th r e a d s  o f  i c e .
But C a p rico rn  my m other h a s  no t e a r s ,
No e y e s ,  n au gh t b u t s h a p e le s s  s t o n e s  o f  th e  w a ste ;  
The t r e e  t h a t  b o re  my body in  f l a y i n g  boughs 
R elaxed  n o t  i t s  r ig o r  fo r  te n d e r  f l e s h .
Y et from  h e r  v in e g a r e d  m ilk  I  drew th e  s tr e n g th  
Of e v e r l a s t i n g  h i l l s  to  c lim b  a h i l l ;
The bands o f  S a tu rn  k e p t my s h a t t e r in g  h e a r t  
Firm a g a in s t  th e  day o f  s tr a p  and s c o u r g e ,
The day o f  d r iv in g  n a i l s  and s e a r in g  t h i r s t ,
The day o f  s p l i t t i n g  e a r th  and G od-no-m ore.
The b r e a t h le s s  b la c k n e s s  o f  a  ro ck y  womb 
Dusked to  dawn, r o s e ,  w h it e ,  and g o ld :
And rainbow ed  r a y s  s h a f te d  th rou gh  th e  g a o e -  
in g  .iagged g r a y - s t o n e ,  th e  g ra v e  o f  d e a th .
Mv Lady o f  th e  summer moon and s t a r s
A rose upon my b ir t h  and tu rn ed  t o  me
Her fa c e  a g lo w  a s  w ith  a  th ou san d  su ns
And a l l  mv wounds were w e l l s  o f  h e a l in g  l i g h t .
We w a lk , d ro n o in g  l i g h t ,  warming th e  e a r th :
The way i s  s trew n  w ith  e lv e n  gem s, and edged  
With bloom s o f  e v e r y  h u e , and t h o r n le s s  r o s e ;
The t r e e  ben ds down i t s  d a r k -s ta in e d  bough, and b ud s; 
I t s  s n o w f la k e - f lo w e r s  fan  on f r a g r a n t  w inds 
And so n g  s trea m s th rou gh  th e  s k v .
F ix ed  i s  th e  f u l l ;
C lo s e —c r a d le d  e v e r y  h e a r t  in  one em brace,
J o in e d  w o r ld s  o f  w o r ld s  in  e n d le s s  r in g s  o f  l o v e .  
F i l l e d  a l l  th e  co sm ic  w in tr v  d een s w ith  warm 
B le s s e d  bv th e  e v e s  o f  C a n r ico r n , th e  sumner s t a r s .
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August 13-16, 1982
Chapman College
Orange, California
No t  t o  be und au n ted  by t h i s  fo r m id a b le  num ber, M ythcon  
X I I I ,  w i l l  b e g in  on A u gu st 1 3 t h ,  a t  1 3 :1 3  pm! And y e s ,  t h a t  
i s  a F r id a y .
The Theme o f  M ythcon 1982 i s :  The C e l t i c  I n f lu e n c e  on
F a n ta sy  L i t e r a t u r e ,  w ith  s p e c i a l  em p h a sis  on th e  w r i t in g s  
o f  The I n k l i n g s .  In  s h o r t :  CELTIC CON.
I n v i t e d  g u e s t s  w i l l  in c lu d e :
MARION ZIMMER BRADLEY -  f a n t a s y  w r i t e r
TIM KIRK -  f a n t a s y  a r t i s t
KATHERINE KURTZ -  f a n t a s y  w r i t e r
KATHRYN LINDSKOOG -  C .S . L ew is s c h o la r
ATANIEL NOEL -  T o lk ie n  s c h o la r
PAUL EDWIN ZIMMER -  p o e t ,  and f a n t a s y  w r i t e r .
We hope t o  h ave a s  a  s p e c i a l  M yth o p o eic  S o c i e t y  g u e s t  
member, and Key N o te  s p e a k e r , P r o f e s s o r  NANCY LOU PATTERSON 
o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  W a te r lo o , O n ta r io ,  C anada.
As a s p e c i a l  f e a t u r e  t o  ou r  A rt Show, we a r e  p la n n in g  a Tim 
K irk  O r ig in a l  A rt D is p la y .  I t  i s  o u r  in t e n t i o n  to  make t h i s  
th e  l a r g e s t  and b e s t  d i s p la y  o f  Tim K irk  a r t  e v e r  s e e n  a t  
any c o n v e n t io n .  To t h i s  e n d , w e i n v i t e  t h o s e  members lu c k y  
enough t o  own Tim K irk  o r i g i n a l s  t o  b r in g  them  t o  M ythcon  
X III  t o  add to  t h i s  d i s p l a y .  C o n ta c t  M ythcon X III  fo r  
d e t a i l s .
Room and Board ( o r ,  Bed and B r e a k fa s t  f o r  a l l  u s  H o b b its )  
r a t e s  have b een  s e t  a t :  $ 2 7 .0 0  p e r  d a y , o r  $ 8 5 .0 0  f o r
t h o s e  s t a y in g  th e  e n t i r e  c o n f e r e n c e .  T h is  p r ic e  in c lu d e s  
m e a ls ,  and an a i r - c o n d i t io n e d  room (d o u b le  o c c u p a n c y ,
d o r m a t o r y - s t y le ) ,  p lu s  u se  o f  th e  swimming p o o l .  For 
members p la n n in g  to  a t t e n d  w ith  c h i ld r e n  we o f f e r  f r e e  
M ythcon m em bership f o r  th o s e  under 12 y e a r s  o f  a g e .  Room 
and Board r a t e s  f o r  c h i ld r e n  v a r y . W rite  us f o r  d e t a i l s .  
E veryon e p la n n in g  on s t a y in g  on cam pus, p le a s e  l e t  us know 
e a r l y .  Room & Board paym ent sh o u ld  be s e n t  in  p r io r  to  J u ly  
1 5 , 1 9 8 2 .
P le a s e  sen d  a l l  m em b ersh ip s, i n q u i r i e s ,  r e q u e s t s ,  and 
s u g g e s t io n s  to  MYTHCON X I I I ,  P .O . BOX 5 2 7 6 , ORANGE, CA 
9 2 6 6 7 .
M em bership i s  $ 1 5 .0 0  u n t i l  J u ly  1 ,  1 9 8 2 .
